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Проведено маркетингові дослідження сучасного асортименту лікарських засобів протигриб-
кової дії за даними Державного експертного центру МОЗ України та інформаційно-пошукової 
програми «Моріон». Встановлено частку країн виробників цих лікарських засобів, співвідношення 
різних лікарських форм та лікарських підгруп відповідно до уніфікованої анатомо-терапевтич-
ної та хімічної класифікаційної системи АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) досліджуваних ЛЗ 
за групою D 01A.
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Постанова проблеми. Останнім часом 
зріс інтерес дослідників до проблеми міко-
зів у зв’язку зі збільшенням кількості хво- 
рих з цією патологією, що відзначається 
в усьому світі і має тенденцію до її подаль-
шого збільшення. Це пов’язують із впливом 
різних факторів зовнішнього середовища 
на організм людини, зміною екології навко- 
лишнього середовища, широким викорис-
танням хімічних засобів, забрудненням по- 
вітря, тривалим і не завжди раціональним 
застосуванням антибактеріальних препара- 
тів, особливо антибіотиків широкого спект- 
ра дії, застосуванням кортикостероїдів та ци- 
тостатичних препаратів, протитрихомонад-
них і контрацептивних засобів, зростанням 
кількості осіб, які зловживають алкоголем 
і наркотиками. Широке використання но- 
вих медичних технологій (трансплантант- 
ної та пластичної хірургії, інвазивних діа- 
гностичних та лікувальних процедур, інтен- 
сивної імуносупресивної та цитостатичної 
терапії тощо), пандемія ВІЛ-інфекції також 
призводять до збільшення популяції іму-
носкомпроментованих пацієнтів з високим 
ризиком розвитку поверхневих і глибоких 
грибкових інфекцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Лікарський арсенал вітчизняної мікології 
при етіотропній фармакотерапії практич-
но обмежений двома групами препаратів: 
антифунгальними антибіотиками і препа-
ратами-похідними імідазолу. Антибіотики, 
як правило, володіють вузьким спектром 
дії, ефективні стосовно бактеріальної фло-
ри, що створює значні незручності в тера- 
пії мікозів, ускладнених бактеріальним ком- 
понентом. Препарати-похідні імідазолу та- 
кож не позбавлені серйозних недоліків. 
Їх тривале і системне застосування призво- 
дить до кумуляції в організмі, викликає при-
гнічення функції імунної системи, статевих 
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і надниркових залоз. Також вони практич-
но неактивні щодо патогенної бактеріаль-
ної мікрофлори, а найбільш ефективні з них 
імпортуються з-за кордону. Крім того, тра- 
диційна фармакотерапія мікозів часто при- 
зводить до появи резистентних штамів па- 
тогенних мікроорганізмів, алергічних про-
явів і порушень нормального біоценозу.
Крім того, аналіз літературних джерел 
[3, 5-8] показав, що грибкові захворюван-
ня населення є досить розповсюдженими 
як в Україні, так і в усьому світі. За даними 
ВООЗ, 90% жителів нашої планети мінімум 
раз у житті мали грибкові захворювання, 
а у кожної третьої людини лікарі діагнос-
тують мікоз. Окрім того, з року в рік захво-
рюваність на мікози тільки зростає [1, 2, 5].
Незважаючи на велику кількість препа-
ратів, що використовуються для місцевої 
протигрибкової дії, не можна вважати цю 
проблему до кінця вирішеною. Багато із 
запропонованих фунгіцидних та фунгіста-
тичних препаратів представлені імпортни-
ми виробниками, вони синтетичні і доволі 
дорогі [2].
Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Слід зазначити, що 
синтетичні лікарські засоби не виявляють 
м’якої комплексної дії на організм людини 
і частіше викликають побічні реакції на від- 
міну від лікарських засобів природного по- 
ходження. Тому є потреба у створенні вітчиз- 
няного лікарського препарату природного 
походження у зручній формі випуску [9].
Формулювання цілей статі. Метою цієї 
роботи були дослідження вітчизняного фар- 
мацевтичного ринку протигрибкових ЛЗ для 
місцевого застосування.
При маркетинговому дослідженні віт-
чизняних протигрибкових препаратів до-
тримувались АТС-класифікації (Anatomical 
Therapeutic Chemical), відповідно до якої на- 
лежать ці ЛЗ, це група D 01A «Протигрибко-
ві препарати для місцевого застосування» 
та підгрупи D01A: A – Антибіотики, C – 
Похідні імідазолу і триазолу, E – Інші про-
тигрибкові засоби для місцевого застосу-
вання [3, 4].
Викладення основного матеріалу до- 
слідження. За даними Державного реєст-
ру України станом на 01.04.2016 р., асорти-
мент протигрибкових лікарських засобів 
представлений 90 торговельними найме-
нуваннями (табл.).
Згідно зі структурою асортименту ЛЗ 
за АТС-класифікацією найбільш насиченим 
є сегмент клотримазолу (D01A C01), який 
налічує 15 лікарських препаратів [4]. Друге 
Таблиця
Структура аСортименту протигрибкових лікарСьких заСобів  
за атС-клаСифікацією
Група ЛЗ Кількість найменувань за торговельною назвою
Частка у загальній 
кількості, %
D 01A – Протигрибкові препарати для місцевого застосування 
D 01A A01 Ністатин 1 1,1
D01A A02 Натаміцин 4 4,4
D01A C01 Клотримазол 15 16,7
D01A E15 Тербінафін 11 12,2
D01A C02 Міконазол 2 2,2
D01A C03 Еконазол 1 1,1
D01A C05 Ізоконазол 1 1,1
D01A C08 Кетоконазол 14 15,7
D01A C10 Біфоназол 3 3,3
D01A C11 Оксиконазол 1 1,1
D01A C12 Фентиконазол 5 5,7
D01A C13 Омоконазол 3 3,3
D01A C14 Сертаконазол 3 3,3
D01A C15 Флуконазол 1 1,1
D01A C55** Ізоконазол, комбінації 1 1,1
D01A C60 Біфоназол, комбінації 3 3,3
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місце за кількістю препаратів, представле- 
них на вітчизняному фармацевтичному рин- 
ку, посідає група кетоконазолу (D01A C08) – 
14 торговельних найменувань; третє – гру- 
па тербінафіну (D01A E15) – 11 лікарських 
засобів. Питома вага лікарських препаратів 
зазначених 3-х груп становить 44,6% від 
загальної кількості асортименту ЛЗ проти-
грибкової дії.
Як видно з таблиці, ринок ЛЗ протигриб-
кової дії представлений синтетичними пре-
паратами, що підтверджує актуальність ство- 
рення ЛЗ на основі субстанції природного 
походження [3].
За результатами досліджень країн-ви-
робників протигрибкових ЛЗ встановлено, 
що на вітчизняний фармацевтичний ри-
нок препарати для місцевого застосування 
закордонного виробництва постачаються 
з 19 країн світу (рис. 1). Їх питома вага в цьому 
сегменті ринку становить 62%. Основни-
ми країнами-імпортерами ЛЗ для лікуван-
ня грибкових захворювань є Індія (17%), 
Швейцарія (7%), Чеська Республіка та Угор- 
щина (по 6%), українські виробники поста- 
чають на фармацевтичний ринок 34 пре-
парати або 38% від загальної кількості, що 
підтверджує доцільність створення вітчиз- 
няного ЛЗ протигрибкової дії [4].
За результатами аналізу протигрибко-
вих ЛЗ залежно від лікарської форми (ЛФ) 
випуску було встановлено, що вони пред-
ставлені 10-ма видами (рис. 2).
Маркетингові дослідження фармацев-
тичного ринку України протигрибкових ЛЗ 
свідчать, що більшу частку асортименту 
лікарських препаратів займають ЛЗ у фор-
мі кремів (32 %), розчинів (18 %), мазей 
і таблеток (по 11 %). Також слід зазначи-
ти, що протигрибкові ЛЗ не представлені 
Рис. 1. Діаграма розподілу асортименту протигрибкових ЛЗ  
залежно від країн-виробників
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лікарськими формами у вигляді лікарських 
маркерів, які мають, зі свого боку, низку 
споживчих переваг, що підтверджує акту-
альність  створення ЛЗ у зручній формі ви- 
пуску для ефективного застосування в дер- 
матологічній практиці [3, 4].
Висновки і перспективи подальших 
досліджень
1. Сучасний фармацевтичний ринок про- 
тигрибкових лікарських засобів для місце-
вого застосування представлений понад 
90 торговельними найменуваннями, але 
в основному синтетичного походження.
2. За міжнародною АТС-класифікацією, 
найбільш насиченими є сегменти клотри-
мазолу, кетоконазолу і тербінафіну, пито-
ма вага яких становить 44,6% від загальної 
кількості зареєстрованих ЛЗ протигрибко-
вої дії для місцевого застосування.
3. Основний асортимент протигрибко-
вих ЛЗ формується за рахунок препаратів 
закордонного виробництва, на частку яких 
припадає 62%.
4. Протигрибкові ЛЗ представлені 10-ма 
лікарськими формами. Більшу частку займа-
ють креми (32 %), розчини (18 %), таблет-
ки та мазі (по 11 %).
З метою розширення асортименту про-
тигрибкових лікарських препаратів для міс- 
цевого застосування доцільно розробити 
склад і технологію нових вітчизняних лі- 
карських препаратів природного походжен- 
ня у вигляді лікарських маркерів, які мають 
низку споживчих переваг при застосуванні 
в дерматологічній практиці для лікування 
мікозів і уражень шкіри.
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МАРКЕТИНГОВыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РыНКА ПРОТИВОГРИБКОВыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
А. И. Тихонов, О. Е. Фролова, А. П. Гудзенко, С. В. Барнатович
Проведены маркетинговые исследования современного ассортимента лекарственных средств 
противогрибкового действия по данным Государственного экспертного центра МОЗ Украины 
и информационно-поисковой программы «Морион». Установлено долю стран-производите-
лей этих лекарственных средств, соотношение различных лекарственных форм и лекарствен-
ных подгрупп в соответствии с унифицированной анатомо-терапевтической и химической 
классификационной системой АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) исследуемых ЛС по груп-
пе D 01A.
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Marketing researCh of antifUngal DrUgs for loCal Use
o. i. tikhonov, o. Ye. frolova, o. P. gudzenko, s. V. Barnatovych
Marketing research of the modern range of antifungal drugs has been conducted according to the 
data of the State Expert Center of the Ministry of Public Health of Ukraine and Morion information 
retrieval program. The share of manufacturing countries of these drugs, and the ratio of different dosage 
forms and drug subgroups of the drugs studied by group D 01A have been determined according to 
the unified anatomic-therapeutic and chemical classification system ATC (Anatomical Therapeutic 
Chemical).
Key words: pharmaceutical market; marketing research; аntifungal drugs; dosage forms.
